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Dalam sistem  pendidikan hari ini, kegiatan kokurikulum masih kurang
mendapat tempat dikalangan masyarakat, terutama sekali ibu bapa yang
lebih mementingkan pencapaian dalam sijil-sijil akademik daripada
kejayaan dalam aktiviti kokurikulum. Malahan  kegiatan kokurikulum
yang aktif akan menyebabkan anak mereka lalai  daripada mentelaah
buku-buku akademik dan akibatnya anak mereka gagal dalam
peperiksaan. Oleh itu, kajian  ini dibuat bertujuan  untuk melihat
sejauhmana  kebenaran yang mengatakan bahawa seseorang pelajar  yang
cergas dalam kokurikulum  di sekolah akan mengalami  pencapaian
akademik yang rendah.
Objektif Kajian : Tiga objektif khusus kajian  ini adalah  :-
1 .  Untuk mengetahui sejauh  m a n a k a h  p e n g l i b a t a n  pelajar-pelajar
perempuan di sekolah menengah dalam gerakerja kokurikulum.
2.  Untuk mengenalpasti  a d a k a h  p e n g l i b a t a n  d a l a m  g e r a k e r j a
kokurikulum oleh pelajar-pelajar perempuan menyebabkan mereka
gagal dalam bidang akademik.
3. Untuk membandingkan tahap pencapaian akademik bagi  peiajar-
pelajar perempuan yang melibatkan dir-i  dalam gerakerja kokurikulum
dengan pelajar perempuan  yang tidak melibatkan diri.
Kaedah Kajian : Semua 237 orang pelajar  dari  tingkauan  4
Sekolah  Menengah Kebangsaan Sultanah Asma d ip i l i h  s ebaga i
responden. Mereka mengisi borang soal  selidik berupa soalan-soalan
mengenai latar belakang pelajar, latar belakang keluarga dan tahap
pengukuran penglibatan mereka dalam gerakerja kokurikulum. Hipotesis
kajian diukur dengan menggunakan kaedah statistik  SPSS iaitu melalui
analisis  Chi-Square dan Regresi Pearson.
Dapatan Kajiaa : Hasil kajian mendapati bahawa terdapat
perbezaan dalam pencapaian akademik di antara mereka yang aktif
dengan mereka yang tidak aktif dalam gerakerja kokurikulum. Selain itu,
terdapat juga  perbezaan pencapaian akademik di antara atlit  dan bukan
atlit  sekolah. Terbukti bahawa ada perbezaan pencapaian akademik di
antara atlit  yang tinggal di asrama dan atlit  yang tidak tinggal di asrama.
Kajian juga  membuktikan bahawa tiada perbezaan pencapaian akademik
di antara atlit  dengan keluarga yang berpendapatan rendah dengan atlit
dengan keluarga yang berpendapatan tinggi.
Oleh kerana itu, kajian telah menolak hipotesis null dan menerima
hipotesis alternatif  Penglibatan secara aktif pelajar-pelajar perempuan ini
dalam gerakerja kokurikulum sebenarnya memberi kesan yang negatif
terhadap pencapaian akademik mereka.
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ABSTRACT
In our educational system today, co-curricular activities have not gain its
rightful place in our society especially among parents who would put more
importance on academic achievements as compared to achievements in co-
curricular activities. They view co-curricular activities as a hindrance
towards excellent achievements in their children’s examinations. Therefore
this study is an attempt to gauge how far it is true that a student who is




Three main objectives of the study are as
I.  To find the extent of female students’ involvement in co-curricular
activities.
2. To find out if there is any relationship between being active in co-
curricular activities and failure in academic achievements.
3 . To compare academic achievement standards between female students
who are actively involved in co-curricu1a.r activities and those who are
not.
R e s e a r c h  M e t h o d s  : All 237 Form 4 students of Sekolah
Menengah Kebangsaan Sultanah Asma were selected as respondents. They
were required to answer questionnaires regarding their persona1 particulars,
their family backgrounds and also their degree of involvement in the co-
curricular activities. Hypotheses were tested using the SPSS, that is the chi-
square  analysis and the Pearson Regression analysis.
Results The test showed that there is a significant
difference between those students who are actively involved in co-
curricular activities and those who are not. There is also a difference in
academic achievements between athletes who are hostelites and athletes
who are non-hostelites. However, there is no difference in academic
achievements between athletes from the lower income-group families and
those athletes from  the higher income-group families.
Therefore, this study rejects the null hypotheses and accepts the alternative
hypotheses. Active involvement in the co-curricular activities has negative
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